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Grigore Bulbuc, dr. h. în medicină, Valentina Stratan, dr. în medicină,  Natalia Guzun, 
medic ordinator, Ion Moiş, dr. în medicină, Institutul Oncologic din Moldova
La ora actuală în Republica Moldova se observă o răspândire sporită a cancerului pulmonar. 
Însă informaţia despre rolul factorilor de risc oncologic care ar putea infl uenţa apariţia acestei maladii 
este insufi cientă. Totodată, este bine ştiut faptul că, pornind la elaborarea unor măsuri concrete de 
prevenire a acţiunii nocive a anumitor substanţe chimice asupra organismului uman, trebuie identifi cate 
particularităţile locale ale factorilor de risc oncologic pentru populaţie în condiţii reale.
Scopul acestui studiu este determinarea frecvenţei acţiunii unor agenţi chimici de risc oncologic 
pe parcursul vieţii asupra pacienţilor cu cancer pulmonar pentru identifi carea particularităţilor locale 
ale impactului acestora asupra populaţiei în diferite zone ale Republicii Moldova.
Investigaţiile au avut un caracter de analiză retrospectivă a datelor selectate pentru cercetare de 
la 440 de persoane: 250 aveau cancer pulmonar, 105 – boli infl amatorii nespecifi ce la plămâni şi 85 
erau, practic, sănătoase. Interviurile detaliate ale acestor persoane conţineau date despre expunerea 
la agenţi nocivi în diferite domenii, informaţii despre produsele alimentare şi alcoolice consumate, 
fumat, acţiuni stresante.
Analiza rezultatelor obţinute demonstrează că în raioanele din zona de nord a Republicii 
Moldova bolnavii de cancer pulmonar pe parcursul vieţii au fost antrenaţi în activităţi de chimizare 
în agricultură mai frecvent decât în raioanele din zona de sud. La cultivarea tutunului persoanele din 
ambele zone au fost antrenate cam în aceeaşi proporţie. Aceeaşi afi rmaţie se referă  şi la persoanele 
chestionate care lucrează în benzinării, în calitate de mecanizatori, şoferi. Foarte puţine persoane au 
fost implicate în lucrări de morărit, de producere a cimentului, în cariere de piatră şi în cazangerii. În 
Chişinău persoanele bolnave de cancer pulmonar pe parcursul vieţii în cele mai multe cazuri au lucrat 
în cazangerii, benzinării şi şoferi.
Bolnavii de cancer pulmonar au fumat într-o proporţie mai mare decât persoanele practic 
sănătoase şi pacienţii cu boli infl amatorii nespecifi ce la plămâni, mai ales în mun. Chişinău. Totodată, 
consumul de băuturi alcoolice la persoanele din diferite grupuri examinate era aproximativ acelaşi, 
dacă este luat în calculul atât consumul de băuturi alcoolice tari, cât şi cel de vin. Aceleaşi afi rmaţii 
sunt valabile şi pentru consumul de produse vegetale în stare proaspătă şi al celor grase de origine 
animalieră.
Rezumat
Investigaţiile efectuate la 440 de persoane au demonstrat că bolnavii de cancer pulmonar pe 
parcursul vieţii mai frecvent au fost antrenaţi în activităţi de chimizare în agricultură, au fumat mai 
intensiv. Aceşti factori de risc oncologic este necesar de a fi  puşi la baza elaborării unor măsuri 
concrete de prevenire a acţiuni nocive a anumitor substanţe chimice asupra organismului pentru 
diminuarea incidenţei cancerului pulmonar în Republica Moldova.
Summary
The investigations effectuated in 440 of persons have demonstrate that lung cancer patients 
during lifetime was involved frequently in the activities of chemization in agriculture, more intensive 
smoked. These oncology risk factors are necessary to take in account in elaboration of concrete 
activities of harmful action prevention of some chemical substances on the organism for diminution 
of lung cancer incidence in R. Moldova.
